




Проскурня перетворив його на 
• • • 
суцшьну декорацІю, театралІ-
' V V зувавши вулищ и маидани в не-
чуваному дійсгві nід назвою "Ви­
вих''. Однак Проскурня ні разу 
не був у еміграції, і тому мова 
-не про нього . А про тих героїв, 
. . . -яю протягом юлькох окупацнr 
рідного Львова nланомірно вибо-
рювали його неповторнjс'"""r ..... ·ь - за 
• • яю тридцять роюв тут карди-
• • нально змшилося кшька епох: ав-
• с,:wо-угорська, польська, нtмець-
ка й знову радянська ... У сі герої 
п 'єси ~еретворюються на близ-
• V ' нююв, переммаючи одне вщ од-
ного естафету протидії щоразу 
новим окупантам. 
До речі , п 'єса, яка значиться 
- на титулі - "Близнята ще зуст­
рінуться" (1947р.)- діється в тих 
же само обставинах. Оскільки 
. . . 
вони надто зрозумшІ для емІг-
рантських кіл, ця п'єса, абсур­
дистська також, була прийнята 
ними одноголосно. Идеться 
тут, треба сказати , не про близ-
. . - . -нююв, а про дв1иниюв - людеи, 
• родинно ВІддалених , але тотож-
них подобою та долею. (Роком 
раніше Костецький напише оп о-
. 
ВІдання з протилежним сюжет-
ним ходом - там двійко таких 
хочуть розподібнитися, але не 
знають, як це вчинити) . Тут же 
двійко " ідентичних" зустрів­
шись перший раз в житті (місце 
зустрічі - туалет), без жодного 
слова здобувають взаєморозу-
' V ' МlННЯ И МІНЯЮТЬСЯ жакетами. 
Таким чином, збивши гестапо зі 
сліду для того, аби здійснити 
замах на "нових" власників у 
ріднім Львові . 
Інші , парадоксальніші сто-
.. 
сунки з окупантами у героlВ 
! .Багряного, "Генерал", 1941-
1944 рр. Діється в міжфронто-
• • ВОму царСТВІ, де ЗІТКНУЛИСЯ два 
завойовники України, колишні 
й новітні . В цій ситуації усі там­
тешні "близнюки" міняються 
'V ролями - колишнш зек одягає 
уніформу, а генерал НКВС свої 
• •• • регалн скидає 1 ... потрапляє в 
полон до колишньої жертви. Не-
• даремно ж ця рІч має жанр ко-
медії-сатири. Шкода лише, що 
• така ситуацІя надто нетривка. 
П'єса закінчується на оптимі­
стичній ноті . Однак наступна 
доля подібних героїв - найжах-
. .. 
лиВlша - ІМ згодом доведеться 
відступати межи двох фронтів. 
Додамо, що з Південно-Східно­
го проводу УПА (Кіровог­
радська, Дніпропетровська , 
Херсонська області) живими 
лишилося лише ... три бійці . 
В такій нечуваній скруті на 
що покладається українець? В 
житті та драматургії? Звісна 
річ, на вищі сили. Містерія - ось 
геть неабсурдальний, здавало­
ся б, жанр. Б.Бойчук "Прире­
чені", Ю.Тис "Не плач, Рахи­
ле", В . Вовк "Смішний святий" , 
В .Барка "Молебник неофітів'' , 
- усі ці п'єси-близнюки конк­
ретні проблеми піддають "емі­
грації" в геть інші сфери, туди, 
де, як відомо, аніяких проблем 
нема. Така ситуація надто на­
гадує сюжет "Чотирьох про-
• •• V • екпв на украшськии нацюналь-
ний прапор" Ю.Тарнавського, 
де творення національної свя­
тині (п ' єса чисто, сказати б, 
" образотворча") здійснюється 
V • митцем, якии виявляється 1з се-
редовища ... окуnантів. Тобто з 
того середовища, де проблема 
жовто-синьої фани такою вза-
• 
галІ не є. 
Однак українська мен­
тальність здобуває перспекти-
• ву навІТь у такому герметич-
ному жанрі, як містерія . Віра 
Вовк у " Іконостасі України" 
робить близнюками таких nро­
тилежних nерсонажів , як Даж­
бог і Діва Марія. Письменниця 
створює пантеон України, за-
• • 
лучаЮЧИ ДО НЬОГО уСІ СВЯТИНі, 
V V о • • • • включаючи и наиновпшших 11 
мучеників , таких, як Василь 
Стус. Можна було би пригада-
• • 
ти, як християнство мІмІкрува-
о о V 
ло на наш1 язичницью терени, и 
цитувати Огієнка-Ілларіона, 
однак ця п'єса, - це чи не най­
перша спроба узгодити цих 
прадавніх "близнюків" - язич­
ництво і християнство. Така 
думка важлива, аби з'єднати, 
• нарештІ , воєдино душу, розд-
воєну на пару <'близнят", на 
яких донедавна було роз'єдна­
но й літературу - "материко­
ву" й "закордонну". Для нас, 
• 
тутешн1х, така книга - це про-
• 
сто вІдкриття незнаного веле-
• тенського свІту - передмова 
одкриває нові обрії. Це своєрі-
е І І І V 
дна стисла ІсторІЯ емtrрацшно-
•• • го украшського театру аж ВІд 
1890 року й дотепер . Такий ог­
ляд наочно засвідчує , що п'єс 
там існує ще більше, аніж у да­
ному збірнику, що, виявляєть-
о V 
ся, є ще там цшии прошарок не-
•• • • укран-rських письменниюв, яю 
V 
писали и пишуть на нашу-таки 
тематику (!) . А найголовніше, 
І І І І V 
що в емІграцн за цеи час, доки 
ми були nідрадянськими, було 
написано наших п'єс більше, 
аніж ... у нас, в Україні! 
І ось - нарешті! Нарешті ці 
брати-близнюки зустрілися. 
Питання тепер лише за єди­
ним - чи зустрінуться близнята 
найголовніші - ці чудові п'єси 






Гринько О. Білі ночі, чорні дні. - Серія /lКомі­
ГУЛАГіана". -Фонд "Джерело". - 1997. - 153с. 
Автобіографічна повість колишнього політв'язня 
ГУЛАГу, актора Львівського академічного українсь­
кого драматичного театру імені М.Заньковецької 
відображає крик зболеної душі , авторські переживан-
• •• - о о V ня 1 трагед11 , переити через яю довелося МІЛьионам 
українців, більшість з котрих вже ніколи не матимуть 
змоги розказати про це 11Пекло" на землі в начебто 
цивілізованому суспіл ьстві . Натуралізм та реалі­
стичність змалювання правдивих деталей побуту пол­
ітв'язнів , жорстокого , нелюдського ставлення - про­
сто шокує читача , змушуючи замислитись - невже в 
таких умовах можна жити, працювати та ще й твори­
ти? 
Автор згадує , що в таборі зібралася чимала група 
україномовних професійних акторів, вихідців з теат­
РУ Садовськuго , котрі виступали поруч з іншими ко­
рифеями українського театру , актори з "Березіля", з 
Московського камерного театру, режисери , скульп­
тори, художники, композитори, тобто українська елі­
та, призначення якої було будувати національну куль­
туру, а не гнити в тюрмах. 
Спогади автора про постановки п'єс в таборі не 
позбавлені гумору, хоч це , певна річ, сміх крізь сльо­
зи. Коли начальника режиму попросили дозволу за­
лучити до вистави двох актрис, він про це і слухати 
не хотів, вигукуючи : "Никаких баб! Я знаю, для чего 
вам бабь1 ... " Подібною була реакція на дует "Запо­
рожця за Дунаєм": ·· никаких дузлей в моей зоне я 
не допущу! Никаких запорожцевІ" 
Але навіть за цих обставин на сцені з'явилася 
··наталка Полтавка". 
Книга '' Білі ночі , чорні дні" містить фотографіі та 
сторі нки з табірного альбома, а також фотокартки 
друзів-політв'язнів, декотрих вже немає серед живих. 
Але найважливіше, що автор зміг вистояти , вижи­
ти в цих нелюдських умовах і навіть стати професій­
ним актором . Це означає, що українська душа вільна, 
нескорена, талановита, і їі ніщо не зможе вбити . Книж­
ка надзвичайно цікава для широкого загалу, особ­
ливо для тих, хто хотів би уявою перенестися в ті 
• страшнІ часи . 
Передмову написав народний депутат України 
Михайло Косів , післямову - театрознавець Миросла­
ва Оверчук . 
Серіал ·· комі-ГУЛАГіану", започаткований 1997 
року громадським фондом ''Джерело" , невдовзі по­
повнять нові книги. Це поезії, проза, мемуари, авто­
рами яких є І.Савич, Я . Гасюк, В . Галет та О. Матещук. 
Галина СОЛОВіЙ 
